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TELEX NO 12624-SG-B 12/lA6
TELEX HEBDOMADAIRE NR 69 DU 22.OI.82 DESTINE A L'ENSEI,IBLE
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORI{ATIO}'
TNDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. TNTRODUCTTON
- --- ----e- -- --
l.l REUNION DES IIINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES (14/ t5.l)
-o------- -- -- -------- -- ------ ---------- -- - - --- - o
LES ltllNtSTRES DES A.E. ONT.TENU COMIIE PREVU A BRUXELLES LEUR RE-
I'NION INFORI.IELLE CONSACREE AU 'T}IANDAT DU-30 t4AI" AVEC LA PAR.
TICIPATION DU PRESIDENT THORN ET DU VICE-PRESIDENT ORTOLt. LA
REUNION S'EST TER].'INEE VENDREDI A 23 HEURES SUR LE CONSTAT DE
LEUR IIiPOSSIBILITE A PARVENIR A UN ACCORD SUR LES PROBLET.IES DU
LAIT ET DE LA CONTRTBUTION BRTTANNTEUE.
A L'ISSIE DE LA REUNI0NI LE PRESIDENT TINDEI.IANS A INDI0UE eUE
CELLE-CI N'ETAIT PAS TERT'ITNEE ET SE POURSUIVRAIT DANS LE I,IETIE
CADRE ET LA llEt'lE FORITATION LE Lt.[{O! 25. ENTRE TE}lPSr AUCUNE CON-
CLUSIOiI DE LA PRESIDENCE NE SERA PUBLIEE.
PAR LA SUITET LA FRESTDENCE A FAIT PART AUx ETATS HEITBRES DE SON
TNTENTION DE CONSACRER A LA POLOGNE LE TEI.IPS EVENTT'ELLEI4ENT DIS.
PONIBLE DE LA JOURNEE DU LUNDI AFIN Ot.lE CETTE EUESTIONE HAUTE-
MENT POLITIEUET SOIT EVOOT'EE DANS GE CADRE INFORI.IEL AVEC LA
PAR?ICTPATION EFFECTIVE DES T,IINISTRES.
I.2 PREPARATTON DU CONSEIL "AFFAIRES GENERALES" (26.1)
POUR LES RAISONS CI-DESSUSI LA SESSION SERA LIMITEE A LA'JOUR-
NEE DU ilARDIo L'ORDRE DU JOUR PREVOIT ESSENTIELLEI,IENT t
- LES SUITES DE LA REUNION INFORI'IELLE DES HINISTRES DES A.E.
SUR LE i,IANDAT,
- LES ASPECTS COI4I.'UNAUTA!RES DES RELATIONS AVEC LA POLOGNEI
- LES RELATIONS AVEC LES ETATS ACP (SUCRE ET STABEX),
- TEX?ILES t A.TI.F.I PLAFONDS GLOBAUX ET PAYS PREFERENTIELST
TRAFIC DE PERFECTIONNE}TENT PASSIF.
3: 
-illi I::: - ::::::::::'
2: I EUESTIONS AGRICOLES
--a------ -- -------- - - -
INFORi'EE DES RESULTATS DE LA REUNION INFORT.IELLE DES }ItNISTRES
DES A.E. SUR LE "IIANDATII eul SE POURST,IVRA LE LUNDI 25 JAN-
VtERr ET DONT LE CONSEIL A.G. EXAI'IINERA LE LENDEITAIN LES RESUL-












































































RENONCE A PRESENTER SES PROPOSITIONS E}I !4ATIENE DE PRIX AGRI.
cOLEs P0UR LA CAI,IPAGNE l98l-82' ELLE ENTEND EN EFFET ilE pAS
FRACTTONNER SES PROPOSlTlOilSr NI INTERFERER DANS LES IRAVAUX
St,R LE }IANDAT ( INCIDENCES DES PRIX ET }TESURES CONNEXES DANS LE
SECTEUR LAITIERI NOTA}i|'!ENT). ELLE CONSACRERA L ESSENTTEL DE SES
?RAVAUX DU T.IERCREDI 27 AVEC LA DETER}TINATION D'ARRETER CES PRO.POSITIONSI eUELetE SOIT LE RESULTAT DES DELTBERATTONS }IINISTE-
RIELLES.
LE CONSEIL ' IAGRICOLE" S'EST DONC REUNI LE 19 JANVIER SANS ETRESATSI DES PROPOSITIONS DE PRIX AUXEUELLES LA PRESIDENCE ENTEND
CONSAGRER UN PREiIIER DEBAT APPROFONDT LES ts/t6 FEURtER.
LE CONSEIL A PAR AILLEURS HAREUE SOil ACCORD SUi LE BILAN ESTI},IA--TTF DES I}TPORTATIONS POUR L ANNEE t98E DE LA VIANDE BOVTNE DE
TRANSFORI'|ATION P0UR tN VOLUHE DE 60'000 TONNES I LA t4OITtE BENE-FICIERA DE L'EXCLUSTON TOTALE DU PRELET'EI{ENT A L'II{PORTATION(REGllrE A)e TANDIS OtlEr POUR LA PARTTE RESTANTET LA COt{}rtSSlON
EilTEND APPLIOTTR UN PRELEVEHENT REDUTT (45 O/o) (REGI}TE B). LA
CO}TMISSION SOT'}IETTRA UN RAPPORT AU CONSETL SUR LTEVOLUTION DE
CES II'PORTATIONS AU PLUS TARD LE 3I JUILLET t982.
L'ACCORD PRECITE A PER!{IS AU CONSEIL DOAPPROUVER AUSSI FOR}IEL.
LEI,IENT LES I,TODALITES DU BTLAN D'I}'PORTATIOI{ POUR LES JEUNES BO.VtNSr OU tNE OUANTITE DE elO.OOO TETES EST PREVUET AtNSt eUE LA
REPARTITION DU CONTINGEIIT GATT PREVOYANT L'Ii.IPORTATtON DE
5O.OOO T. OE VIANDE BOVINE CONGELEE.
(}I. DALSAGER A ASSISTE JEI,DI A L'OUVERTURE DE LA TRADTTIONNELLE
SEHAIilE VERTE INTERNATIONALE" A BERLIN'.
e.a penuElrENT
------ ------
AU EUATRIEI{E TOUR DE SCRUTIN, LE PARLET.IENT A PORTE LE 19 JANVTERA SA PRESTDENCE l't. PIET DANXERTT SOCTALISTE NEERLAT{DAISI ET PRO-
CEDE ENSUI?E A L'ELECTIOT{ DE SON BUREAU.
AUSSITOT APRES L'ELEC?IOI{ DE }1. DANXERTT LE PRESIDENT THORN A
PRIS LA PAROLE AU NOT'I DE LA GO1.'I,IISSION POUR FELICITER LE NOUVEAU
PRESIDENT ET RENDRE HOtll{AGE A }ltE VEIL, PRESIDET{T SORTANT.
-------------------------
LA COI.II.IISSION ENTEND EVOOT'ER A DEUX REPRISES EN FEVRIER LES
PROBLEI'ES DAttIS LE SECTEUR DE L'ACIER t
. LE 3.2 I RESTRUCTURATTON, AIDESI GARANTTES DE CHANGEI TNFOR-
HATIONS ORALES DE ll. DAVIGNON sUR LE ITARCHE ET LES ECHANGES.
- LE 24.2 t DTSCUSSION D'ENSEIIBLE.
1 _ iStil: ::: _:::::::y::'
3. I OUADRTLATERAL ItEETING AT xEY BISCAYNE, t5rt6 JANUARy tgaa
----- 
---- ------ ---- -- ---- ---o-------- ------ ---------- 
-- -- - --
DESIGTTED AS AN tt{FOR}lALr NON-INSTITUTIONAL FOLLOH Up TO THE
OTTA9A StfiI.ItT T}IE OUADRILATERAL HEETING TAS ATTENTED BY }IINISTERS
RESPONSTBLE FOR TNTERNATIONAL TRADE TN USE JAPANE CANADAT THE


















































A STGNIFICANT PART OF THE DISCUSSTONST HELD tN A FRANX AND CONS'
TRUCTIVE ATITOSPHERET CENTRED ON JAPAN AND THE SERIOUS SITUATION
THICH TOULD ENSUE IF THE JAPANESE RESPONSE TO COMMUNITY REOTESTS
AT THE END OF JANUARY IIAS INADEEUATE AND THEY STILL REFUSED TO
DEAL TITH US AS A COMI,'UNTTY.
THERE TAS SOTE DEBATE ON THE ''RECIPROCITY'' PROVTSIONS OF DRAFT
LEGISLATION CURRENTLY UNDER DTSCUSSION ON CAPITOL HILL. SEEN AS
iIAINLY DIRECTED AGAINST THE JAPANESE THE LEGISLATTONE IF EVER
ENACTED, COULD CONSTITUTE A irAJOR BREACH OF THE l!0ST FAVOURED
NATION CLAUSE OF T}IE GAT?.
LIBERALIZATION OF SERVtCESe AGRTCULTURE SUBSIDIES (THE COlr!{${ITY
RECALLED TXEIR ADMISSIBILITY TN GATT' ATD STEEL TIERE ALSO RAISED.
THERE T'AS DISCUSSION OF THE NEED FOR DEVELOPTNG COUNTRIEST ES.
PECIALLY THE NICSI TO BE INTEGRATED |'IORE CLOSELY IN THE IfULTILA-
TERAL TRADE SYSTEIiII IHTCH THE 4 TRADING POTERS ATTENDTNG THE
t.'EETING AGAIN STATED THEIR DETERMINATION TO MATNTAIN.
3.2 USA s EXPORTATTONS DE PRODUTTS SIDERURGIoUEs
----------------- ------------------
SUITE A LA REUNTON INFOR}IELLE DES !,IINISTRES DE L'TNDUSTRIEE LA
PRESIDENCE DU CRP A INDIEUE EIE I
'DES C0NSULTATTONS AU TITRE DE LTART. lll DU GATT SUR LES SUB-
I/ENTIONS ET DROTTS COMPENSATOIRES AURONT LIEU A GENEVEI EN PRIN-
CIPE LE 27 JANVIER.
. LA COI,Ii'I'NAUTE SAISIRA LE COI{ITE DE L'ACIER DE LIOCDE.
3.3 POLOGNE
LA C0Mi'IISSION PREPARE ACTIVEMENTT EN LIAISON ETROITE AVEC LES
REPRESENTANTS PERIIANENTST LES TRAVAUX AU NIVEAU iItNISTERIEL DE
LA SE}IAINE PROCHAINE.
EH CE OUI CONCERNE LES LIVRAISONS DE PRODUITS ALTMENTAIRES A LA
POLOGNE, ELLE PROPOSE DE RETIRER LA PROPOSTTION DE I'ENTE A DES
CONDTTIONS SPECIALES DES OUANTITES RESTANT A LIVRER SUR LA
TROISTEI,IE TRANCHE ET D AFFECTER LES CREDITS RENDUS DTSPONIBLES
AU FINANCET,IENT D'ACTIONS HUMANITATRES DIRECTES EN FAVEUR DES
POPULATIONS POLONAISES PAR L' INTERMEDIAIRE D'ORGANISATIONS CHARI-
TABLES NON GOUVERNE],.IENTALESI ATDES OU'ELLE SOI}IAITE A}IPLIFIER
EN FONCTTON DES CAPACTTES LOGISTTOUES ET DES GARANTTES ACGORDEES
A CES O.N.G. LE PRESIDENT THORN A IilFORIIE LE PARLEI.IENT ET LA
PRESTDENCE DU CONSEIL DE LA POSITION DE LA COI,I}IISSION.
g. e vorcosLAvtE
---- ----- -- ---
A L'ISSI,,E DE LA SECONDE SESSION DE NEGOCIATTON OUI A EU LIEU DU
13 AU 15 JANVIERT DES PROTOCOLES ADDITTONNELS A L'ACCORD DE COO-
PERATION CEE/YOT'GOSLAVIE AINSI OU'A L'ACCORD CECAI SUTTE A
L'ADHESION DE LA GREGETONT ETE PARAPHES PAR LES CHEFS DE DELE-
GAT IONS.
FOUR LA VIANDE BOVI]{E DE TYPE BABY-BEEFE LA CO}'MUNAUTE A ACCORDE
A LA YOT.COSLAVIE DES FACILITES PERiIETTANT A CE PAYS DE REPORTER
PENDANT LA PERIODE TOURTSTIOT'E t'NE PARTTE DES EUANTITES ALLOUEES





























































SUR LE PROBLET'IE DU T. SITI LES DEUX PARTIES ONl IULIGilE LA Dt-
I'ET{STON NOUVELLE DE CELUT.CI DU FAIT DE L'ADHESION DE LA GRECE
ET OilT EXPRT}IE L'II.iPORTAT{CE EUI S'ATTACHE A LA RECHERCHE D'INE
A}TELTORATIOT{ APPROPRIEE DES IT{FRASTRUCTURES ET FACILTTES DE
TRANSIT rEN PARTICULIER AVEC LA GRECE.
3.5.AUSTRALIE - NOWELLE ZELANDE
;;-;;;;;:;;il;.;;.;;.;;;;;;;;;N A ANNONCE EUE LE PRESIDENT
THORN EFFECTUERA DU 22 FEVRIER AU IER I{ARS UN VOYAGE OFFICIEL EH
NOUVELLE ZELANDE E? EN AUSTRALIET A L'INVITATION DES PREITIERS
I.IINISTRES DE CES DEUX PAYS.
CETTE PRE}IIERE VISITE PAR UN PRESTDENT DE LA CO}TMISSION TEMOI.
GNERA DE LA VOLOT{TE DE CELLE-CI DE CONTRIBUER AU RENFORCEilENT
ET A L'ELARGTSSE}TENT DES RELATIONS DE LA COHMT'NAUTE AVEC CHACIf.I
DE CES DEUX PAYS.
3.6 SENEGAL
;;-;;;;;rr*r ABDou DrouF A ErFEcrrE LE zt JAN,TER uNE vrsrrE oF-
FICTELLE A LA CO}I}IISSION OU IL S'EST ENTRETENU ilOTAI,I}IENT AVECilltl. ORTOLI ET PISANI.
LES ENTRETIENS ONT DEBORDE LARGE}TENT LE CADRE DES RELATIONS DU
SENEGAL AVEC LA COI-IMUNAUTE POUR S'ETENDRE NOTAMMENT AUX PERSPEC-TItES ECONOT'IlOtES IIONDIALESTAU DIALOGIE NORD/SIDr A L'EVOLUTTON
DE LA CO}']'TUNAUTE E? A L'AVENIR DE LA COOPERATTON ENTRE LIEUROPE
ET LTAFRIOUE. SOULIGNANT'LE CARACTERE PRIVILEGIE DE LA COOPERA.
TION EURAFRICAINET LE PRESTDENT EIOUF A SOULIGNE LA NECESSITE
D'EN RECHERCHER L'APPROFONDISSEUENT AU }IOI'ENT OU S'ENLtSE DAN6E-
REUSE}GNT LE DTALOGT'E NORD/SIID.
3o? SAHEL
--------
LE COLLOEUE SUR LES PROGRAUI{ES DE DEVELOPPET.IENT AU SAHEL EUt
SOEST TEllU A OUAGADOUGOU DU I2 AU t5 JAIIVTER A L'INITIATIVE DES
SECRETARIATS DU CILSS ET CLI'B DU SAHELT A RASSEI'BLE DES DELEGA'
TTONS DES 8 PAYS SAHELIEHS XEI.IBRES DU CILSST DE T8 AGENCES DE
COOPERATION BILATERALES ET ITULTTLATERALES ET DE 4 ORGANIStTtES RE-
GIONAID( DE L'A.O. LA DELEGATION DE LA COt IIISSION ETAIT DtRtGEE
PAR }I. HAUS}'IRTHO
LES DEBATS ONT REVELE LES LTENS II{PORTAIIITS eU'tL Y AVAIT ENTRE
L.EVALUATIOfl ET LA PROGRAT.I].IATION DES DEPENSES RECURRENTESI LEs}I(DES DE FII{ANCE}IENT INTEiNES OU EXTERNES ET LES POLITTEUES EGO-i(ll{lOtES DES ETATS. DONATEURS ET ETATS BENEFtCIAIRES ADI,IETTRONT
DES LE DEBUT DE CHAETE PROJET DE PRENDRE EN CHARGE CONJOINTEI.IEs{T
ET CHACtf,.f SUIVANT SES POSSIBILITES FINANCIERESI INVESTISSET-IENTS
ET FONCTIONNEI.'ENT.
CHAOUE PAYS SAHELIETT, DEVRA I4ETTRE SUR PIED DES ATELIERS NATtoNAUx
POUR AMELIORER LA CONNAISSANCE SPECIFIET,E DES PROBLEIIES EUI SE
POSENT A LEUR PAYS ET PROPOSER DES ACTIONS.
S.g UNRTTA
--------il. PISANI A RECU LUNDI l8 ;1. RYDBEGXT SECRETAIRE GENERAL. CELUI-









































}'ENT POtN LE FINAT ENT DU PROGRAIIT{E D'EDUCA I POUR LES REFU. ':] ''''-'"'GIES PALESTINTENS L' SOULTGNE L'IiIPORTANCE DE L'AGENCE POUR LASTABTLISATTON DANS CETTE REGIONC I
}I. PISANI S'EST ENGAGE A REEXAI'INER LA EUESTION DE LA CONTRTBU-TION COII'T.II'NAUTATRE (LES CONTRIBUTTONS DE LA COTIITIUNAUTE ET DE SES
ETATS HEITBREST LES PLUS II,IPORTANTES P0UR L'AGENCEI REPRESENTENT
ENVIT.ION UN OUART DE SON BI,DGET).
3.9 AFRIOT'E AUSTRALE
-- ------------
M. PISANT ENTREPRENDRA DU 29 JANVIER AU 13 FEVRIER UN VOYAGE EN
AFRIEUE AUSTRALE EUT LE MENERA SUCCESSIVE}IENT AU BOTSTANAT AU
Ztt{BAB}rE (0U lL PARTICTPERA A LA REtfirtI0N DU CO&rITE pARtTAtRE DE
ZAIIBIE ETe P0UR FlNlRe EN ANG0LA.
a.f O AIOE AL!i'IENTAIRE EXCEPTTONNELLE AUX p,M.Ao
--------- 
-------- --- ----- -o-r------ ----------
LA COI{[.TISSION A FORMELLE],IENT ADOPTE CE VENDREDI LA DECISION SURLA REPARTTTTON DE CETTE AIDE (NOTRE PRECEDENT TELEX'.
g.TT CREDITS A L'EXPORTATTON
---- ----
EN OCTOBRE DERNIER LES PARTICIPANTS A T 'L'ARRANGEIIENT" RELATIFA DES LIGNES DIRECTRTCES POUR LES CREDTTS A L'EXPORTATTON BENE-
FICIANT D'UN SOUTIEN PUBLICISE SONT !,lIS D ACCORD SUR ttf{ CO}IPRO-I,IIS VALABLE POUR T,NE DUREE DE SIX }IOIS OUI PORTE sUR L.ADAPTA.
TION DE CERTAINES LIGNES DTRECTRICES. CE COMPRO}IIS EST ENTRE EN
VIGIEUR LE t6 NOVEI'IBRE 1981. LES PARTICIPANTS ETAIENT EGALEHENT
CONVENUS DE POURSUIVRE LA DISCUSSION SUR LES DISPOSITIONS A RETE.NIR APRES L'EXPIRATION DE L'ACCORD DTOCTOBRE. A CET EFFET, DES
REUNIONS DAiIS LE CADRE DE LTOCDE SONT PREVT'ES POUR MARS ET ITAIt982. EN VtE DE LA PREPARATION DE CES REUNIONS LA COUMISSION
VIENT DE TRAT{S}IETTRE AU CONSEIL UNE COH}TUNICATION St'R LA POSITIONA ADOPTER PAR LA COHMUNAUTE LORS DES NEGOCIATTONS.
l:- 35lI:::: 
- 
:::: ::I :::::::: :-::-: ::::::'
4. I UNION EUROPEENNE
;;-;;;;;;-;;-;;;-iir RE,RE'ENTAT{rS pERsoNNELs DEs 
'rNrsrREs DEsAFFAIRES ETRANGEREST PRESIDE PAR L'A|TBASSADEUR DE SCHOUTHEETEIS'EST REUNI POUR LA PREIIIERE FOls LE 19 JANVIER. ltt. DURIEUXT
CHEF DE CABINET DE M. LE PRESIDENTT A REPRESENTE LA COMI.IISSION.
AU CotRS D'ttr{ TouR DE TABLE INITIALT L'll.tPoRTANcE D'UNE lsstE
CONSTRUCTIVE A L'tNtTtATIVE GENSCHER-COLOMBO A ETE CONSTATEE,AINSI ETE LA NECESSITE EN }TEHE TET'IPS DE SAUVEGARDER ET DE CONSO-
LIDER LE ROLE CENTRAL DE LA COMI'IUNAUTE ELLE-itEllE. ETANT DONNE
LES FORTES RESERVES EXPRTHEES DANS PLUSIEURS CAPITALES A L'EGARD
DE L' IDEE D'UN NOUVEAU TRAITE, LE REPRESENTANT ALLET{AND A tNDt-
otE otE l{. GENSCHER NTINSISTERAIT PAS t UN "ACTE" poLITteuE
POUR FAIRE PROGRESSER L'IDEE DE LIT'NION EUROPEENNE EST LE RESUL.
TAT }IINI]''AL Ot,lE I,IERITE LA SITUATION ACTT'ELLE Eil EUROPE.



























































AU SEIN DE LA COl,ll.rtSSI0Ne UN GROUPE DE REFLEXION SERA CREE POUR
PREPARER LA CONTRIBUTION DE CELLE-CI AU TRAVAIL DU GROUPE DES
REPRESENTANTS PERSONNELS.
A.Z OIRECTTON GENERALE DU DEVELOPPE}IENT
--- ------o- -- --- - -------- -------- -----
SUR PROPOSITION DE ltl. PISANIT LA COITHISSION A NO}IITE CETTE SE-
l.lAtNE AVEC EFFET AU IER FEVRIERI ilo DIETER FRISCHT DIRECTEUR
GENERAL DU DEVELOPPE}IENT. MI FRISCHT ENTRE A LA COI.IIIIISSION DES
JANVIER l95B COtltlE INTERPRETEI ACTUELLET{ENT DIRECTEUR A LA D.G.
DES BIDGETSI A ASSIUE DE HAUTES RESPONSABILITES A LA D.G. vIIl
DE 1964 A l9?7 OU lL ETAIT RESP0NSABLET EN DERNIER LIEUI DE LA
DTVISION CHARGEE DE LA CONCEPTION DE LA POLITIEUE COI{HUilAUTAIRE
DU DEVELOPPEITENT. LA Cor{}TISSION A RELEVE
DE LA CARRIERE DE i.1. FRISCH OUI A ].TONTRE
TILTTE DE LA XOBILTTE DANS LES FONCTIONS
sloN.










SEIN DE LA COMMIS-
